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 ملخ ص البحث 
Abstrak 
تداولية(  اإلحالة يف سورة آل عمران)دراسة حتليلية    
Referensi (Al-Ihalah) dalam surat Ali Imron (Kajian Pragmatik) 
 Penelitian ini menggunakan salah satu objek kajian Bahasa yakni Al-Qur’an. 
Pada penelitian kali ini peneliti mengambil satu surat saja guna mentitik fokuskan 
pada penelitiannya yakni, Surat Ali Imron. Surat tersebut merupakan surat ke-3 dari 
kitab suci Al-qur’an. Surat Ali Imron terdiri dari 200 ayat tegolong surat Madaniyyah 
yang diturunkan di kota Madinah. 
Referensi (Al-Ihalah) merupakan salah satu bidang kajian dari ilmu pragmatik 
yang mana adalah unsur dari kajian ilmu bahasa itu sendiri. Ilmu bahasa adalah ilmu 
yang membahas tentang bahasa, tata cara bahasa baik dari sisi fonem, morfem, 
sintaks, semantiks, dan pragmatik. Sedangkan ilmu pragmatik adalah ilmu yang 
mempelajari kondisi suatu penggunaan bahasa manusia yang pada dasarnya diliat dari 
konteks yang mewadahi dan melatar belakangi bahasa tersebut. Referensi (Al-Ihalah) 
ialah lafadz-lafadz yang digunkan untuk merujuk pada lafadz atau makna yang masih 
berhubungan. Referensi (Al-Ihalah) terbagi menjadi tiga bagian yakni, Anaphoric, 
cataphoric, dan exophoric. Tujuan dari referensi (Al-Ihalah) secara umumnya ialah 
merujukkan makna dari lafadz-lafadz yang masih berhubungan baik sebelum maupun 
sesudah lafadz yang dimaksud untuk lebih memahami konteks bahasa tersebut. 
Penelitian ini mengambil kajian pragmatik tepatnya yakni refrensi. Pada 
penelitian kali ini peneliti menentukan rumusan masalah sebagai berikut : 1)Apa 
sajakah macam-macam Referensi (Al-Ihalah) dalam surat Ali Imron ayat 1-50? 
2)Bagaimana sajakah bentuk Referensi (Al-Ihalah) dalam surat Ali Imron ayat 1-50? 
Metode yang digunakan oleh peneliti ialah deskriptif kualitatif. Sebagaimana 
data dalam penelitian ini berupa lafadz-lafadz yang terdapat di Surat. Adapun proses 
penelitiannya yakni dengan membaca  dan memahami teori-teori dari berbagai 
sumber yang berkaitan dengan refrensi. Selanjutnya menyusun hasil data keseluruhan 
secara sistematis sehingga mempermudah pemahaman bagi para pembaca. 
Adapun hasil kesimpulan dalam penelitian ini ialah ditemukan 336 kata 
Referensi (Al-Ihalah)  dalam surat Ali Imron ayat 1-50   diantaranya 157 kata  Al-
Ihalah ad-dhahiliyah qabliyah, 71 kata Al-Ihalah al-dhahiliyah Ba’diyah dan 108 
kata Al-Ihalah kharijiyah. Sedangkan bentuknya ialah 51 Ihalah dengan dhomir 
mustatir, 220 kata Ihalah dengan dhomir muttashil, 32 kata Ihalah dengan dhomir 





Kata kunci : pragmatik, referensi (Ihalah), dan surat Ali Imron. 
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 الباب األو ل 
 أساسيات البحث
 مقدمة . 1
صدوران  وشرح  واهلداية  ابلتوفيق  قلوبنا  ونور  ابلعبادة  علينا  فرض  الذى  هلل  احلمد 
هللا  حممدرسول  أّن  وأشهد  املبني  احلّق  امللك  إالهللا  إله  ال  أن  أشهد  واملراقبة.  هللا  بذكر 
اله  وعلى  وسلم  عليه  هللا  صلى  حمّمد  نبينا  على  والّسالم  الّصالة  األمني  الوعد  صادق 
 وصحبه أمجعني. 
التكميلي  ذوه   آل   البحث  سورة  يف  "اإلحالة  املوضوع  حتت  الباحث  أخذه 
 لخصول(" قّدمه الباحث الستيفاء بعض شروط االمتحان ل تداوليةعمران)دراسة حتليلية 
اللغة العربية وأدهبا بكلية اآلداب جامعة  شعبةيف ( S.Humالشهادة اجلامعية األوىل)على 
 سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سوراباي. 
   أـ خلفية البحث
اللغو   إن هيالّدراسة  واللغة  مهّمة.  دراسة  أداوات   يّة  االجتماعي   من  التعامل 
اإلنساينأو  اتصال  ويف كل أداة  األخرى.  االتصال  وسائل  بني  أدوات  أفضل  وهي   .
الشعور اتصال،  وال  احلّس  أو  القصد  أو  الفكرة  أو  ابلرأي  إّما  اإلخبارّي  اإلنسان  تبالغ 
لذلك يف كل عملية املوصوالت يقع مقام الكالم وأفعال الكالم يف حالة الكالم ١مباشرة. 
 واحدة. أّوال، وجب علينا أن نفهم عن التداولية. 
 
1 Abdul Chaer dan Leonie Agustina, Sosiolinguistik : Pengenalan Awal. ( Jakarta : Rineka Cipta, 
2010) hal 41 
 

































واملسلم   اإلسالمية  اللغة  هي  العربية  اللغة  أن  اإلشكالية كماعرفنا  حّل  إن  ني. 
يف حقل هذه املعرفة احلديثة  الداللية املتعلقة بغموض النص قد وجد سبيله إىل التحقق 
إذيظهر وصف الواحدات اجلملية يف كثري من األحيان ورودها على غري اتساق ظاهر مما 
من  مجلة  يطرح  مما  سياقها،  عن  عزلت  إذا  خصوصا  ومقبوليتها  متاسكها  بعدم  يوهم 
 .الت يف قصدية املتكلمالتساؤ 
يعد اللسانني أدوات الربط من وجهة نظر التداولية اخلطابية املسئولة عن انتظام 
اخلطاب) متثل ومت (les regulateures de discourseأجزاء  الت  والوسائل  األدوات  هذه  ثل 
احلذف) التوازي،  اللفظ(،  )إعادة  التكرار   : يف  النصوص  حنو  ، (eliminationقواعد 
)اإلحا )اإلحالل(  والوصل،واإلبدال  الفصل  اإلضمار،  تارالباحث اخ(.  substitutionلة، 
أحده وهي اإلحالة. اإلحالة تعرب عن العالقة بني العبارات واألشياء واألحداث واملواقف 
والظاهرأن  النصوص،  سياقات  يف  استبدالية  طبيعة  من  الدالة  العبارات  وهذه  العامل،  يف 
إليه، األ واحملال  احمليل  خصائص،  بني  نطابقي  داللية  عالقة  وفق  ممباهنا  إىل  حتيل  مساء 
والعنصر احلايل ال ميلك يف اللغة داللة مستقلة بت، وإمنا يتضمنها من خالل عودته على 
 ٢عنصر نصي مذكور اخلطاب 
كان القرآن رمحة للعاملني هدى للناس على مجيع مسائلهم يف احلياة، وبذلك فقد  
كان القرآن منهاجا يف قلوب املسلمني أبداء إمياهنم وعقيدهتم املتنوعة ألن ال يعرتفون عن 
احلياة الفكرية والثقافة بالفهم القرآن كامال. وأما األنشطة عن التعليم وفهم القرآن ال خيلو 
 
 3٦ويول وبراون، حتليل اخلطاب، ص. ١٧حممد خطايب، لسانيلت النص، ص. ٢
 

































مشاكل  لكل  األجوبة  عن  يبحث  القرآن  من  سور  ألن كل  نزوله،  أسباب  فهم  عن 
    3الدعوة اإلسالمية.  تواجهاه حممد يف
ويسّمى تكرميا القرآن الكري، هو كتاب هللا املعجز عند أّمة املسلمني، يعّظمونه 
تعاىل  هللا  وأنزل  وسلم  عليه  هللا  صلى  حممد  إىل  وأوحي  هللا.  أبّنكالم  ويؤمنون  ويكرمونه 
القرآن الكري بلسان عريب أوابللغة العربية وأبنّه منقول ابلتواتر وأبنّه املتعبد بتالوته، والنيب 
عليه أي هللا  صلى  الّرسول  وفات  بعد  الزمان  ومبرور  أّمته،  يفهم كل  حّّت  واضح  ببيان  يت 
وسلم كانت طريقة تعليم القرآن ابلتوجيهات واإلرشادات أو ابحلفظ حّت وصل إىل زمن 
املصاحف  الكري مكتواب على  القرآن  ذلك كان  هللا،ومن  رسول  خليفة  بن عّفان  عثمان 
 ر الكتب السماوية بعدصفح إبراهيم والزبور والتوراة واإلجنيل. حّت زمن اآلن، وأبنّه آخ
هو كتاب  للمسلمني.  هللا  أنعم  الت  النعم  أعظم  هو  الكري  القرآن  نزول  وإن 
صادق وال ريب فيه قليال فقد. والقرآن الكري هو معجزة اإلسالم اخلالدة، أنزله هللا على 
الناس ليخرج  وسلم  عليه  هللا  صلى  حممد  إىل   رسولنا  ويهديهم  النور  إىل  الظلمات  من 
 4الصراط املستقيم. 
هو  القرآن  األدب.  علم  لتحليل  الكتاب  من كل  الكتاب  أفضل  القرآن  وأبّن 
وأّن  اإلحالة.  فيه  تتضم  الت  وفصاحته  اللغوّي  حيث  من  ةاملعارف  العلوم  فيه  معجزة 
ل والقرآن  الكري.  القرآن  من  آايت  لفهم  العلوم  أهّم  من  يتشابه اإلحالة  الت  الفاظ  ه 
عن  جيدا  اليفهم  ملن كان  القرآن  يف  الكلمة  املعىن  اختالف  ببعض.وهناك  بعضها 
 اإلحالة. لذلك اإلحالة مهم إلستخراج األفكار املوجودة يف القرآن الكري. 
 
3Akhmad Muzakki, Stilistika Al-Quran, (Malang : UIN Malang Pers, 2009) hal : 6-7 
 9( ص. ١990، )رايد : منشورات العصر احلديث، مباحث يف علوم القرآن مناع القطان،   4
 

































 ب. أسئلة البحث
 أسئلة البحث الت سوف حياول الباحث اإلجابة عليها هي :  ومن
 ؟ 50-١ما هي أنواع وجوه اإلحالة يف سورة آل عمران اآلية  .١
 ؟ 50-١اآلية  اإلحالة يف سورة آل عمران وجوه أشكال كيف .٢
  ج. أهداف البحث
 ومن األهداف الت يريد الباحث الوصول إليها يف هذا البحث هي :
 50-١اآلية ملعرفة أنواع وجوه اإلحالة يف سورة آل عمران  .١
 50-١اآلية  اإلحالة يف سورة آل عمران  وجوه أشكالملعرفة  .٢
 
 د. أمهية البحث
نظرية  أمهية  احلصول  يف  البحث  حماولة  فهي  البحث  هذا  البحث  أمهية  أما 
 وتطبيقيىة، فيما أييت : 
 أمهية النظرية :   .١
آاثر ‌.أ البحث  هذا  يكون  البحث أن  نتيجة   إىل  وصوله  بقدر  اجليدة  العملية 
الطالب  لكل  سهولة  يكون  أن  عسى  أيضا  البحث  هذا  وبوسيلة  األحسن. 
الذين يريدون أن حيللوا املسائل األدبية خاصة يف التداولية اخلطابية يف قسم 
 اإلحالة. 
 

































ة، لتحسني املعلومات واألفكار اجلديدة على تطوير النظرية التداولية اخلطابي  ‌.ب 
 وتعطى النظرية األدبية نظرية متعددة التخصصات.
  التطبيقية أمهية .٢
 للباحثني ‌.أ
ومن املتوقع لتوفري مزيد من املعرفة لفهم متثيل التدين والتقاليد السياسية يف 
 العمل واستجابة القارئ لورقة نتائج هذه الدراسة. 
 للطالب  ‌.ب 
األعمال األدبية عن طريق ومن املتوقع زايدة احلافز وقدرة الطالب يف حالة 
فهم متثيل التدين والتقاليد السياسية يف العمل واستجابة القارئ لورقة نتائج 
 هذه البحوث.
 ج. للجمهور العام
يتوقع نتائج هذه البحوث لزايدة احلافز للمجتمع يف حالة من عدد قليل 
 من األشياء الت ال تزال ذات صلة ابحلياة لتحفة. 
 ه. توضيح املصطلحات 
يقدم  أن  للباحث  فينبغي  العنوان  هذا  حيتويه  مبا  املقصودة  الغاية  إىل  وصول  قبل 
 توضيح ما يتعلق ابملصطلحات اآلتية : 
 

































يف :   اإلحالة  واملواقف  واألحداث  واألشياء  العبارات  بني  العالقة  عن  تعرب 
س     العامل،   يف  استبدالية  طبيعة  من  الدالة  العبارات  ياقات وهذه 
 5النصوص. 
 ٦حرف جر هلامعىن الظرفية اجملازية.  : يف 
سورة مدنية يببلغ عدد آايهتا مئت آية، وتعّد السور الّطوال يف القرآن،  :  سورة آل عمران
فهي املصحف  يف  السور  ترتيب  اجلزء  وحسب  يف  الثالثة  السورة 
من  أّما  والتاسع،  والثامن،  السابع،   : األحزاب  وحتديدا  الرابع 
وتبدأ  األنفال،  سورة  نزول  بعد  نزلت  فقد  النزول،  ترتيب  حيث 
 "  ملقطعة :" آملۤۤ السورة ابحلروف ا
املستمع  التداولية ويفسره  املتكلم)أوالكاتب(  يوصله  كما  املعىن  دراسة   :
 ٧)أوالقارئ(. 
 و. حدود البحث
لكي يركز البحث فيما وضع ألجله وال يتسع إطار وموضوعا فحددته الباحث  يف ضوء 
 مايلي :
الذي  .١ آل عمران  سورة  البحث هو  الّدراسة يف هذا  يف القرآن إّن موضوع  يوجد 
 الكري.
 
 3٦ويول وبراون، حتليل اخلطاب، ص. ١٧حممد خطايب، لسانيلت النص، ص.  5
 ١35....، ص. ، جامع الدروس العربية الغالييين  ٦
 ١9التداولية.........، ص. يول،  ٧
 

































وهي  .٢ اإلحالة،  آل عمران على  سورة  التداولية يف  يركز يف حتليل  البحث  أّن هذا 
 اإلحالة الضمرية، واإلحالة اإلشارية، واإلحالة املوصولية. 
 ز. الد راسات الس ابقة
سورة  .١ يف  سيمنتيق  )دراسة  القرآن  يف  لغوّي  "حتليل  مبوضوع  الصاحلة  روضة  ابئق 
( يف الرتبية اللغة العربية S2)اجلمعية  شهادةالالعلق(" حبيث تكميلي مقّدم لنيل 
 8م. ٢0١٦ماجستري جامعة ألوّدين اإلسالمية احلكومية ماكسار إندونيسيا، سنة 
التحليل لغوّي يف علم سيمنتيق وهو يف  ويف هذا البحث استعملت الباحثة املنهج 
  سورة العلق.
عن   البحث  هذا  يتناول  السابق،  ببحث  خيتلفون  البحث  فهي هذا  التداولية 
،  بينما يتناول البحث السابق سيمنتيق. خيتلفون كذالك هذا البحث يف  اإلحالة
السابق  البحث  ويف  عمران،  آل  سورة  يستخدم  البحث  هذا  سورة،  إستخدام 
 م سورة العلق. ومن البحثني املختلفتني هلما نفس منهج. يستخد
ديوان  .٢ لنّص  الفاحتة  سورة  ترمجة  يف  اللغوّي  "حتليل  بعنوان  املستقيم  صرية  حممد 
ي حبيث  مقّدمالدين"  والفن  ( S1) األوىل اجلامعية  شهادةاللنيل  كميلي  اللغة  يف 
سنة   إندونيسيا،  جوكجاكرات  حكومية  البحث   9م. ٢0١4جامعة  هذا  ويف 
 
روضة الصاحلة  8 يف سورة العلق("  . ابئق  سيمنتيق  لنيل  حبث التكميلي  . "   حتليل لغوّي يف القرآن )دراسة  مقدم 
اجلامعية  ماجستريS2)الشهادة  العربية  اللغة  الرتبية  يف  إندونيسيا  ـ(  ماكسار  احلكومية  اإلسالمية  ألوّدين   . جامعة 
 م. ٢0١٦سنة 
حبث التكميلي لنيل الشهادة ".   حتليل اللغوّي يف ترمجة سورة الفاحتة لنّص ديوان الدين حممد صرية املستقيم. " ‌‌9
 . م٢0١4سنة  .جامعة حكومية جوكجاكرات إندونيسيا  .يف اللغة والفن ( S1اجلامعية األوىل )
 

































الباحث علم    استعمل  يف  لغوّي  التحليل  يف  براكماتيقاملنهج  سورة   وهو  ترمجة 
 الفاحتة لنّص ديوان الدين. 
عن   البحث  هذا  يتناول  السابق،  ببحث  خيتلفون  البحث  فهي   التداولية   هذا 
السابق اإلحالة البحث  يتناول  بينما  اخلطاب ،   موضع  يف  خيتلفون  براكماتيق   .
عمران،  كذالك هذا البحث يف إستخدام سورة، هذا البحث يستخدم سورة آل
ترمجة   يستخدم  السابق  البحث  الويف  الدين  سورة  ديوان  لنّص  ومن فاحتة   .
 البحثني املختلفتني هلما نفس منهج. 
" األفعال الكالمية يف سورة املدثر )دراسة حتليلية حنيف أمان هللا حتت املوضوع  .3
تداولية(" حبث تكميلي مقدم الستيفاء الشروط لنيل الشهادة اجلامعية األوىل يف 
وأدهبا) العربية  يفS1اللغة  اإلسالمية (  أمبيل  سونن  جبامعة  واألدب  اللغة  قسم   
ويف هذا البحث استعمل الباحث  ١0م. ٢0١9احلكومية سورابيا إندونيسيا سنة 
 . املنهج التحليل لغوّي يف تداولية وهو األفعال الكالمية يف سورة املدثر
فهي  التداولية  عن  البحث  هذا  يتناول  السابق،  ببحث  خيتلفون  البحث  هذا 
اإلحالة،  بينما يتناول البحث السابق يف تداولية وهو األفعال الكالمية. خيتلفون  
يف إستخدام سورة، هذا البحث يستخدم سورة آل عمران، كذالك هذا البحث 
نفس  هلما  املختلفتني  البحثني  ومن  سورةاملدثر.  يف  يستخدم  السابق  البحث  ويف 
 . نهجامل
 
هللا ‌١0 أمان  "  حنيف  تداولية( .  حتليلية  )دراسة  املدثر  سورة  يف  الكالمية  التكميلي    األفعال  حبث  الستيفاء ". 
وأدهبا) العربية  اللغة  يف  األوىل  اجلامعية  الشهادة  لنيل  يفS1الشروط  واألدب(  اللغة  قسم  ج  أمبيل .  سونن  امعة 
‌. م٢0١9سنة  .إندونيسيا ، اإلسالمية احلكومية سورابيا
 

































 الباب الثان 
 اإلطار النظري 
التداولية،  عن  يبحث  األّول  واملبحث  مباحث.  إىل  الفصل  هذا  وينقسم 
التداولية،   تعريف   : القرآن حيتوي  عن  الثاين  واملبحث  اإلحالة  أشكال  اإلحالة، 
 الكري، حيتوي : مفهوم القرآن الكري، سورة آل عمران.
 املبحث األو ل : التداولية  .أ
 تعريف التداولية  .1
 كلمات ابللغة العربية، فهناك :   بعدة (Pragmatiqueيرتجم مصطلح )
والرباكماتية،   والتداولية،  والنفعية، الذرائعية،  التخاطبية،  واالستعمالية،  والوظيفية، 
بني  شائع  مصطلح  ألنه   : هوالتداولية  منظوران،  يف  مصطلح،  أفضل  لكن  والتبادلية. 
واحلوار  التفاعل  على  حييل  واألنه  جهة،  من  واللسانيات  اللغة  ميدان  يف  الدراسني 
 ١١والتخاطب والتواصل والتداول بني األطراف املتلفظة من جهة أخر. 
الوظيفية  فيستعمل  الوظيفية(،  )اللسانيات  يف كتابه  أمحداملتوكل  الدكتور  قال  مث 
والتداولية مبفهوم واحد. يف حني يستخدم الدكتور سعد البازعي والدكتور ميجان الرويلي 
مصطلح )الذرائعة( كمايف كتاهبا )دليل الناقد الفين(. وإذا انتقلنا إىل الدكتور حممد يومس 
يقول الباحث : علي، فإته يفض هذا الصدد،  التخاطب. ويف  استعمال مصطلح علم  ل 
( مصطلح  ترمجة  بPragmaticأفضل  أو   لمع(  النفعية،  أو  ابلتداولية،  وليس  التخاطب، 
( Pragmatism(، و)Pragmaticالذرائية كا يفعل عدد من اللسانيني العرب تومها منه أبن )
 
 ٦( ص. ٢0١5محداوي، التداوليات وحتليل اخلطاب، )حقوق الطبع حمفوظة للمؤلف،  مجيل ١١
 

































على  يطلق  األول  املصطلح  أن  والواقع  واحد.  يف   شئ  ابملعىن  ابتعىن  الت  الدراسات 
وإذا  االستعمال.  علم  وهو  احلريف،  معنها  مع  يتفق  ما  وهو  للكالم،  الفعلية  السياقات 
 -الذي يقابل الوضع عادة -نظران يف تراثنا البالغي واألصويل، فسنلحظ أن االستعمال
 ١٢يطلق على النشاط الذي يقوم به املتكلم يف عملية التخاطب.
أن جوهر الدراسات التداولية هو )أ(  (5صـ ١983) Levinsonوذكر ليفينسون 
شرح  )ج(  و  وظيفي،  منظور  يف  اللغة  دراسات  )ب(  اللغة،  استخدام  حول  دراسة 
جوانب اللغة من خالل اإلشارة إىل التأثريات واألسباب غري اللغوية. عالوة على ذلك، 
  : الواقعية  الدراسة  موضوع  نطاق  بتجميع  )قام  املسبق   (،الإلفرتاض   Deiksisالتأثري 
(Presuppositionاألفعال  ،)  ( التحادثي Speech actsالكالم  التضمني   ،) 
(Conversational im;icatureو التداولية   (  الساحة  إن  آخر،  خري  وقال  احملادثة.  بنية 
املسبق  اإلفرتاض  )ب(  التأثري،  )أ(   : الدراسة  جمال   تشمل 
(Presupposition)ج(  ،  )  ( الكالم  )د(Speech actاألفعال  التحادثي   (  التضمني 
(Implicature conversational.)١3 
والدتداولية متياز عملية دراسة اللغة من خالل التداولية أبهنا متكننا من التحدث 
وأنواع  إليه،  ومايصبون  وأهدافهم،  افرتاضاهتم،  وعن  الناس،  يقصدها  الت  املعاين  عن 
الت  طلب(.االفعال  تقدي  )مثال،  تكلمهم  إثناء  دراسة  ١4يؤدوهنا  هو  التداولية  وهكذا، 
الكالم،  قصد  الكالم،  غرض  فيه  جد  يو  الذي  الكالم  فعل  حدث  يف  تظهر  الت  اللغة 
أفعال  اليف  ال  تنشأ  الت  األفكار  و  األفعال  من  التعبري،والعروض  ورؤية  الكالم،  معىن 
 
١٢
 ٧......، ص.التداوليات وحتليل اخلطابمحداوي،  
13 Harun Joko Prayitno, Studi Sosiopragmatik, (Surakarta : University Press, 2017) Hal,43 
 ٢0يول، التداولية......، ص. ١4
 

































نفرتض التفسري،  من  نتمكن  حّت  التواصل   الكالم،  يف  اآلثر  النهاية  يف  يعطي  خطااب 
 موسائل التواصل االجتماعي الت اإلنسان. 
 اإلحالة .٢
العام،   اإلحالة يف  واملواقف  واألحداث  واألشياء  العبارات  بني  العالقة  عن  تعرب 
وهذه العبارات الدالة من طبيعة استبدالية يف سياقات النصوص، والظاهر أن األمساء حتيل 
وفق عالقة داللية نطابقي بني خصائص احمليل واحملال إليه، والعنصر احلايل  إىل مسمباهنا
نصي  عنصر  على  عودته  خالل  من  يتضمنها  وإمنا  بت،  مستقلة  داللة  اللغة  يف  الميلك 
 ١5مذكور يف اخلطاب. 
 أنواع اإلحالة .1
اإلحالة رها املرتادفات واأللفاظ الشارحة ، كما ميز الدارسون إمجاالبني ومن صو 
كان   ورمبا ، واإلحالة اخلارجية١٦anaphora، وبعديةcathaforaنوعان: قبلية  ، وهيالداخلية
وابلرغم من تعدد أنواع  ١٧تعدد اإلحاالت سببا يف غموض النص واستغالله أمام القارئ





  3٦وبراون،حنليل اخلطاب، ص. ١٧، ص لسانيات النصحمد خطايب،  
عادة ماتظهر هذه اإلحالة يف النص الردي بغرض لبتشويق ملعرفة البطل الذي تذكر أوضافة قبل اإلفصاح عن ١٦
 33ص.، نسيح النصهويته أو بغرض التحقري والتجاهل، األزهر الزاند، 
 ١٢3، ص. نسيح النص هر الزايد، ز األ  ١٧
 


































اإلحالة                   ريةااإلحالة اإلش             يةري اإلحالة الضم
 املوصولية 
 : ١8كما يتمابز منطان من اإلحالة حبسب مدامها النصي، مها
فتجمع  .١ الواحدة  اجلملة  مستوى  يف  الكائنة  القريب،  املدى  ذات  اإلحالة 
 العنصر اإلحايل واملفسر. 
ال تظهر إال بني اجلمل املتباعدة يف املساحة اإلحالة ذات املدى البعيد، وهي  .٢
 النصية. 
مكانية )إحالة  الظرفية  زمنية( /معيار  حسن ١9إحالة  ورقية  هاليدي  يلفت  . كما 
بعامله  النص  ربط  يف  تسهم  الت  املقامية  اإلالة  أمهية  إىل  النصيات  جمال  يف  الباحشني 
حينها  القارئ  ويكون  النصي،  االنسجام  بذلك  املتكلم فيتحقق  مقاصد  فهم  على  قادرا 
 ٢0وأغراض خطابية. 
 وينقسم إىل :
 الداخلية القبلية  /(anaphoric) إحالة نصية قبلية (١
 الذي يكون اإلحالة، ويقع قبل اللفظ ما يطلبنا إحالتها. املثال :  اللفظ
 ( 96كهْم َوَما تـَْعَملهوَن )َخَلقَ  ّلَله َوا
 
‌١٢3، ص. نسيح النصاألزهر الزايد،  ١8
١9
 ١9حممد خطايب، لسانيات النص، ص 
 ١٢4املرجع السابق، ص. ٢0
 

































"هو"   ❖ ابلضمري  حيتفظ  "خلق"  قبله ولفظ  اللفظ  إىل  يرجع  واإلحالة 
 . يكين "هللا" 
 الداخلية البعديية  / (cataphoric) إحالة نصية بعدية (٢
 اللفظ ما يطلبنا إحالتها. املثال :  بعدالذي يكون اإلحالة، ويقع  اللفظ
 ( 1َأَحٌد ) اّلَله  ههوَ قهْل 
 ضمري "هو" واإلحالة يرجع إىل اللفظ بعده يكين "هللا".  ❖
 اخلارجية / (exophoric) إحالة سياقية (3
 يف اخلارج النص أو يف املقام. املثال : الذي يكون اإلحالة، ويقع  اللفظ
 ( 1ههَو اّلَله َأَحٌد ) لْ قه 
ضمري "أنت" يف اللفظ "قل" ليس هناك اإلحالة فيما قبله أو بعده  ❖
لكن من املقام يعرف ضمري " أنت" راجع إىل "حممد رسول اللفظ، 
 هللا صلى هللا عليه وسلم". 
 
 : القرآن الكري  املبحث الثان .ب
 القرآن الكري  مفهوم‌.أ
إن القرآن الكري هو معجزة اإلسالم اخلالدة الت ال التقدي العلمى إالرسوًخا يف 
إىل  عليه وسلم لُيخرج الناس من الظلمات اإلعجاز، أنزله هللا على رسولنا حممد صلى هللا 
لصحابة يبلغه  عليه  وسالمه  هللا  صلوات  فكان  املستقيم،  الصراط  إىل  ويهديهم   -النور، 
 

































حّلص  عرب  اآلايت   -وهم  من  آية  فهم  عليهم  التبس  وإذا  بسليقتهم،  فيفهمونه 
 ٢١سألوارسول هللا صلى هللا عليه وسلم عنها. 
ي املنزل على الرسول صلى هللا عليه وسلم، وجاء والقرآن الكري هو الكالم اإلهل
هلداية الناس كافة وإرشادهم ونصحهم يف اتباع الطريق املستقيم، فأما من استجاب هلذا 
النصح فقد وعده هللا تعاىل ابجلنة، وأما من خالف هذا الطريق فيتوعده بعذاب عسري يف 
}٢٢جهنم.  تعاىل:  قوله  يف  مايتضح  اّلَله وهذا  يـَْهِد  فـََلْن َوَمْن  يهْضِلْل  َوَمْن  اْلمهْهَتِد  فـَههَو   
َوصهمًّا  َوبهْكًما  عهْمًيا  وهجهوِهِهْم  َعَلى  اْلِقَياَمِة  يـَْوَم  َوََنْشهرهههْم  دهونِِه  ِمْن  َأْولَِياَء  ََلهْم  َتََِد 
 23.{(97َمْأَواههْم َجَهَنمه كهَلَما َخَبْت ِزْداَنههْم َسِعريًا )
وأّما تعريف القرآن لغة هي لفظ القرآن مشتق من ماّدة الفعل قرأ مبعىن القرء، أي 
إىل  بعضه  ومجعت  بينه،  ألّفت  أي  قرآن،  فهو  الشئ،  قرأت  القول:  ومنه  واجلمع،  الضم 
واملقصود من قوهلم أّن هذه بعض، وكانت العرب تقول: "ماقرأت هذه الناقة سلى قط"، 
جن رمحها  يف  تضّم  مل  عبيدة  الناقة  أبو  اإلمام  ويقول  أبًدا،  ولًدا  أو  تعاىل –يًنا  هللا  رمحه 
ذلك يف كتاب، فقال -تعاىل–:أُطلق اسم القرآن على كتاب هللا إىل بعض، وقد بنّي هللا 
َنا ََجَْعهه َوقـهْرآنَهه )) جّل وعال :   24( 17ِإَن َعَليـْ
 
 5( ص: ١990مناع القطان، مباحث يف علوم القرآن )رايد: منشورات العصراحلديث،  ٢١
،)جباية : جامعة عبد الرمحان أفعال الكالم يف سورة مري، دراسة تداوليةحداد صباح وبوعنداس سوسن،  ٢٢
 ٦١( ص. ٢0١8مرية،
 9٧سورة اإلسراء، اآلية : ٢3
 ١٧سورة القيامة، ’ىي :  ٢4
 

































مد صلى هللا عليه وتعريف القرآن اصتالحا هو كالم هللا تعاىل املنزل على نبّيه حم
الناس،  بسورة  واملنتهي  الفاحتة،  بسورة  املفتتح  بتالوته،  املتعّبد  بلفظه،  املعجز  وسلم، 
ابلتواتر.  إلينا  واملنقول  املصاحف،  يف  على   ٢5املكتوب  املنزل  تعاىل  هللا  وبذلك، كالم 
اإلجنيل  أو  السالم  عليه  موسى  على  املنزل  التورة  مثال  القرآن،  تسى  ال  السابق  األنبياء 
( عشرة  وأربع  مائة  القرآن  وتتكون  السالم.  عليه  عيسى  على  ابتداء ١١4املنزل  سورة،   )
 من سورة الفاحتة إىل الّناس ومن بينها سورة آل عمران. 
 مران سورة آل ع‌.ب 
سورة آل عمران سورة مدينة يبلغ عدد آايهتامئت آية، وتعّد من السور الّطوال يف 
وحتديًدا  الرابع،  اجلزء  يف  الثالثة  السورة  فهي  املصحف  يف  السور  ترتيب  وحسب  القرآن، 
 "األحزاب، السابع، والثامن، والتاسع، أّما من حيث وتبدأ السورة ابحلرف املقطّعة:"آملۤۤ 
سورة   هللا  مسّيت  ألّن  االسم  هبذا  عمران  وأهله،   -تعاىل –آل  عمران  فيها  ذكر 
الرسول أّن  أّي  توقيفّية  وسلم-والتسمية  عليه  هللا  الصحابة -صّلى  على  رضي هللا -أشار 
مل-عنهم أّن  إىل  اإلشارة  وجتدر  الصحابة  -بتسميتها،  على  عنهم-أشار  هللا  -رضي 
ر القرآن كانت ابلنظر إىل ما ورد فيها بتسميتها، وجتدر اإلشارة إىل أّن تسمية بعض سو 
 -أّما عمران فهو والد مري أّم عيسي ٢٦من قصٍص وأحدٍث، كتسمية سورة البقرة فيها. 
عليهما السالم، وقد ذكر هللا يف سورة آل عمران قدرة هللا سبحانه يف والدة مري، وابنها 
 عيسى 
 
العلمية، ص. دراسة حتليل ملروايته )الطبعة األوىل(، ببريوت: دار الكتب -(, مجع القرآن٢00٦أكرم الدليمي) ٢5
 ، بتصرف. ١9
 . بتّصرف. 4، جزء ٢، صفحة ، أتمالت قرآنية صاحل بن عواد املغامسي  ٢٦
 

































أ  عمران  آل  السورة  نزول  أسباب  يف  الواحدّي  اإلمام  هللا ذكر  قول  إىل  أّوهلا  ّن 
َوِإْسَحاَق )تعاىل   َوِإْْسَاِعيَل  ِإبـَْراِهيَم  َعَلى  أهْنِزَل  َوَما  َنا  َعَليـْ أهْنِزَل  َوَما  اِبّللَِ  آَمَنا  قهْل 
ههْم َويـَْعقهوَب َواأْلَْسَباِط َوَما أهوِتَ مهوَسى َوِعيَسى َوالَنِبيُّوَن ِمْن َرهبِ ِْم اَل نـهَفرِ قه َبْْيَ  َأَحٍد ِمنـْ
 27( 84َوََنْنه َلهه مهْسِلمهوَن )
آخرون  وقال  للهجرة،  الثانية  السنة  يف  ذلك  وكان  جنران،  قبيلة  وفد  بسبب  نزل 
من أهل العلم إّن سورة آل عمران نزلت بعد سورة األنفال، أي يف شهر شّوال من السنة 
امل أّن  إىل  اإلشارة  وجتدر   ُأحد،  غزوة  بسبب  للهجرة،  أّن كاّلً الثالثة  على  اتّفقوا  فّسرين 
وجّل  عّز  اتاه  قول  )من  َواّلَله :  لِْلِقَتاِل  َمَقاِعَد  اْلمهْؤِمِنَْي  تـهبَـوِ ئه  َأْهِلَك  ِمْن  َوِإْذ َغَدْوَت 











 84سورة آل عمران، آية :  ٢٧
‌١٢١سزرة آل عمران، آية :  ٢8
 

































 الباب الثالث 
 منهجية البحث
ذات   البياانت  على  لنبل  علمية  طريقة  هي  البحث  األهداف املنهج 
املعّينة. يستحدم  ٢9واالستخدامات  البحث،  هذا  يف  الالزمة  البياانت  على  للحصول 
 الباحث اجلوانب املنهجية التالية : 
 مدخلة البحث ونوعه .أ
وأما  الوصفي،  مدخل  هو  البحث  هذا  يف  استخدم  الذي  مدخل  أما 
أدبيات  حبث  دراسة  وابلتحديد  الكيفي  منهج  هو  استخدم  الذي  أوحبث منهج 
( وهيLibrary researchمكتبية  تشرح   (،  العلمي  التفكري  حّجة  بعض  تظهر 
ويستخدم نوع  30حمّصل من التحليل املرجع وصنع الفكر الباحثة على املشكلة.
تتعلق  األعمال  بوجود  فيه،  يستخدم  الذي  املوضع  على  يتأّسس  البحث  هذا 
 ابلتداولية وابلتحديداإلحالة.
 ومصادرهابياانت البحث  .ب
فهوم البياانت يف املصطلح يشري املفهوم إىل البياانت الت يتم احلصول م
عليها عن طريق املالحظة أو القياس للتوصل إىل نتائج أو تعميمات من خالل 
الكلمات  فهي  البحث  هذا  يف  بياانت  أما  البياانت.  هلذه  اإلخصائي  التحليل 
ورة آل عمران. ومصادر البياانت أواجلمل أوالنصوص الت تدل على اإلحالة يف س
 
29 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: 
Alfabeta, 2016) hal. 2 
30 Tim Pengembangan Penelitian, Pedoman Penelitian,  ( Malang : IKIP Malang, 
1993), hal. 26, Moch. Sony Fauzi, Pragmatik dan Ilmu al-Ma’aniy Persinggungan 
Ontologik dan Epistemologik, ( Malang: UIN Maliki Press,  2012) hal. 13 
 

































البياانت. يتواجد  أّي  من  البحث  مدار  فهو 3١هي  البياانت  هذه  مصدر  وأما 
 القرآن الكري "سورة آل عمران". 
 
 ج. أدوات َجع البياانت 
العاملية  يستخدمها الباحث ملقياس مظاهر  البياانت هي آلة  مجع  أدوات 
الباحث   3٢واإلجتماعية.  آلةالبحث  أو  آداة  يصبح  الذي  الكيفي،  البحث  يف 
مركز  إثبات  هو  ةظيفتها  ومن  البياانت،  مجع  أدوات  الباحث  ويكون  ذاته. 
فهي  البحث  هذا  يف  البياانت  مجع  البياانت،  مصادر  وخيتاراملخرب  البحث، 
 األدوات البشرية أي الباحث ذاته. 
 د. طريقة َجع البياانت 
الذي يستخدمها  ( فطريقةLibrary searchمكتبية)كر على هذا هي حبث ذ 
تتعلق  املشكلة  على  واثئقية  طريقة  وهي  البحث  هذا  يف  البياانت  جلمع  الباحث 
مبوضوع البحث. وتقصد طريقة واثئقية حماولة أومجع البياانت املوجوجدة الكتابة 
ذلك  وماأشبه  واجملالت  والرسالة  والكتب  التداولية 33والنسخة  هبا  تتعلق  الت   ،
 واألنفال الكالمية.
منها   ويقرأ ليستخرج  مرات  عدة  عمران"  آل  "سورة  الكري  القرآن  الباحث 
املراد  العناصر  حسب  ويصنفها  البياانت  تلك  يقسم  مث  يريده،  الذي  البياانت 
 حتليلها لتكون هناك بياانت عن كل من إحالة يف تلك الُسَوِر. 
 
31 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: 
Rineka Cipta, 1998), hal.114, Fauzi, Pragmatik..., hal.13 
32 Sugiyono, Metode Penelitian...., hal.102 
33 Arikunto, Prosedur Penelitian...., hal 114, Fauzi, Pragmatik....., hal.13 
 

































 . حتليل البياته
ابستخدام اخلطوات )الطرائقات( يف هذه املرحلة، حيلل الباحث من البياانت  
 التالية: 
حتديد البياانت : وهنا خيتار الباحث من البياانت عن اإلحالة يف سورة املدثر  .١
 مّت مجعها( ما يراها مهمة وأساسية وأقوي صلة أبسئلة البحث.  )الت
تصنيف البياانت : هنا يصنف الباحث البياانت عن اإلحالة) الت مّت حتديدها(  .٢
 النقاط يف أسئلة البحث.حسب 
غرض البياانت وحتليلها ومناقشتها : هنا يعرض الباحث البياانت عن اإلحالة  .3
)الت مّت حتديدها وتصنيفها( مث يفسرها أو يصفها، مث يناقشها وربطها ابلنظرايت 
 الت هلا عالقة هبا. 
 و. تصديق البياانت 
ال إىل  حتتاج  وحتليلها  مجعها  مّت  الت  البياانت  يف إن  الباحث   ويتبع  تصديق، 
 تصديق بياانت هذا البحث الطرائق التالية: 
 مراجع مصادر البياانت وهي القصائد الت تنّص اإلحالة يف سورة آل عمران.  (١
الت  (٢ اجلمل  أو  ابلكلمات  ربط  أي  مبصادرها.  مجعها  مّت  الت  البياانت  بني  الربط 
ليله(. واملصدر البياانت هلذا تنّص اإلحالة يف سورة آل عمران )الت مّت مجعها وحت
 البحث فهو القرآن الكري وابلتحديد سورة آل عمران. 
مناقشة البياانت مع الزمالء واملشرف. أي مناقشة البياانت عن اإلحالة يف سورة  (3
 آل عمران ) الت مّت مجعها وحتليلها( مع الزمالء واملشرف. 
 
 

































 ز. إجراءات البحث 
 املراحل الثالث التالية : يتبع الباحث يف إجراء حبثه 
خطّة  (١ ويصّنف  حبثه،  من  واهلدف  الرتكيز  الباحثة  حيدد  هنا   : اإلستعداد  مرحلة 
وحبث  به،  عالقة  هلا  الت  السابقة  الدراسات  ومراجعة  حبثة،  أدوات  وحيدد  حبثه، 
 أومطالعة النظرايت الت هلا عالقة به. 
مصادر  (٢ الباحث  حيدد  هنا   : التنفيذ  وتفسري مرحلة  وحتليلها،  ومجعها،  البياانت، 
 نتائج التحليل أو مناقشتها. 
للدفاع  (3 للمناقشة  ويقدم  ويكررته،  حبثه،  الباحث  يكمل  أن  هنا   : اإلهناء  مرحلة 












































الرابع  الباب  
 عرض البياانت وحتليلها 
 اإلحالةأنواع  .أ
 الت تفّصلها يف اجلدول.  50-١يف هذه السورة  اآلية   33٦قد وجد الباحث و 
 . فيما يلي : اإلحالة الداخلية و اإلحالة اخلارجيةأما الباحث يبني عن 
  اإلحالة الداخلية .1
وتتفرع  النص.  يف  مذكورة  لغوية  عناص  إىل  إحالة  هي  الداخلية  اإلحالة 
وإحالة   قبلية  إحالة  الباحث    34بعدية. إىل  نوع  ١90ووجد  من  إحالة  كلمة 
الذي يذكر يفصليها يف  50-١اإلحالة الداخلية يف هذه السورة آل عمران اآلية 
البعدية. الداخلية  واإلحالة  القبلية  الداخلية  اإلحالة  من  وأنواعها  وجد   اجلدول. 
 الباحث منها بعض اإلحالة الداخلية : 
 اإلحالة الداخلية القبلية  ( 1
لة الداخلية القبلية هي الكالم فيها ذا اتصال جبزء من اخلطاب  اإلحا
سابقا. مر  قد  الباحث  35كان  اجلدول. ١5٧وانل  يف  تفصيلها  تذكر  يت 
 
)اجلمهورية العراق: السبك النصي يف القرآن الكري: دراسة تطبيق يف سورة األنعام، أمحد حسني حيال،   34
٢0١١ ،)45 
 
)اجلمهورية العراق: السبك النصي يف القرآن الكري: دراسة تطبيق يف سورة األنعام، حسني حيال،  أمحد  35
٢0١١ ،)45 
 

































املنفصل  والضمري  املسترت  والضمري  املتصل  ابلضمري  اإلحالة  من  وأشكاهلا 
اإلحالة  بعض  منها  الباحث  وجد  اإلشارة.  واإلسم  املوصول  واإلسم 
 قبلية : الداخلية ال
 لمة "خيلف" يف اآلية ك(   .١
اَل   اّلَلَ  ِإَن  ِفيِه  رَْيَب  اَل  لِيَـْوٍم  الَناِس  َجاِمعه  ِإَنَك  ِْلفه رَبـََنا  )  ُيه آل اْلِميَعاَد 
 ( 9عمران :
حتيل فسميت ابإلحالة ألن يف هذه البياانت الضمري املسترت تقديره "هو" 
يسمى   فلذلك  قبلها.  تذكر  الت  "هللا"  القبلية إىل كلمة  الداخلية   ابإلحالة 
 ألن احملال إليه يف النص مذكورا. 
 كلمة "هو" يف اآلية (   .٢
آل اْلَعزِيزه احْلَِكيمه )ههَو اَلِذي يهَصوِ رهكهْم يف اأْلَْرَحاِم َكْيَف َيَشاءه اَل ِإَلَه ِإاَل  وَ هه 
 ( 6عمران:
الضمري  البياانت  هذه  يف  ألن  ابإلحالة  إىل كلمة  املنفصلفسميت  حتيل 
يسمى  فلذلك  قبلها.  تذكر  الت  احملال  ابإلحالة الداخلية القبلية"هللا"  ألن 
 . إليه يف النص مذكورا
 كلمة "هو" يف اآلية (  ـ 3






































ويدل   فسميت "هو"  املنفصل  الضمري  البياانت  هذه  يف  ألن  ابإلحالة 
من  هي  فلذلك  "هللا".  لفظ  القبليةعلى  الداخلية  احملال  نوع اإلحالة  ألن 
 إليه يف الناص منظورا ومذكورا. 
 كلمة "هلم" يف اآلية   ( ـ4
ِمنح قـَبحُل ُهًدى لِلنهاِس َوأَنـحَزَل الحُفرحقَاَن ِإنه الهِذيَن َكَفُروا ِِباَيِت اَّللِه 
ُ َعزِيٌز ُذو انحِتَقاٍم )هَلُمح   ( 4آل عمران:َعَذاٌب َشِديٌد َواَّلله
إىل كلمة فسميت   حتيل  املتصل  الضمري  البياانت  هذه  يف  ألن  ابإلحالة 
"هم املتصل  والضمري  قبلها.  "تذكر  على  يدل  اَّللهِ "  ِِباَيِت  ". الهِذيَن َكَفُروا 
من   هي  القبليةفلذلك  الداخلية  اإلحالة  الناص   نوع  يف  إليه  احملال  ألن 
 منظورا و مذكورا. 
 كلمة "خيفى" يف اآلية  ( ـ 5
َرحِض َواَل يف السهَماِء ) خَيحَفىِإنه اَّللهَ اَل  ٌء يف األح آل َعَليحِه َشيح
 ( 5عمران:
حتيل فسميت ابإلحالة ألن يف هذه البياانت الضمري املسترت تقديره "هو" 
يسمى   فلذلك  قبلها.  تذكر  الت  "هللا"  القبلية إىل كلمة  الداخلية  ابإلحالة 





































 اإلحالة الداخلية البعدية ( 2
وانل الباحث 3٦اإلحالة الداخلية القبلية هي كان وقع احملال إليه بعدا.
اآلية ٧١ السورة  هذه  يف  البعدية  الداخلية  لإلحالة  إحالة   50-١كلمة 
ابلضمري   اإلحالة  من  وأشكاهلا  اجلدول.  يف  تفصيلها  تذكر  املتصل الت 
منها  الباحث  وجد  اإلشارة.  واإلسم  املوصول  واإلسم  املسترت  والضمري 
 بعض اإلحالة الداخلية البعدية : 
 كلمة"  الذين" يف اآلية (   .١
ًئا َوأهولَِئَك   اَلِذينَ ِإَن  ههْم َأْمَواَلههْم َواَل َأْواَلدهههْم ِمَن اّللَِ َشيـْ َكَفرهوا َلْن تـهْغِِنَ َعنـْ
 ( 10آل عمران:َناِر )ههْم َوقهوده ال
املوصول   اإلسم  البياانت  هذه  يف  ألن  ابإلحالة  إىل كلمة فسميت  حتيل 
يسمى   فلذلك  بعدها.  تذكر  الت  البعدية"كفروا"  الداخلية  ألن   ابإلحالة 
 احملال إليه يف النص مذكورا. 
 كلمة" والذين" يف اآلية (   .٢
وَ  ِفْرَعْوَن  آِل  ِبذهنهوهِبِْم   اَلِذينَ َكَدْأِب  اّلَله  فََأَخَذههمه  ِِبَيتَِنا  ْبِلِهْم َكَذبهوا  قـَ ِمْن 
 ( 11آل عمران:َواّلَله َشِديده اْلِعَقاِب )
املوصول   اإلسم  البياانت  هذه  يف  ألن  ابإلحالة  إىل كلمة فسميت  حتيل 
ألن  ابإلحالة الداخلية البعدية"من قبلهم" الت تذكر بعدها. فلذلك يسمى 
 إليه يف النص مذكورا. احملال 
 
)اجلمهورية العراق: يف سورة األنعام،  السبك النصي يف القرآن الكري: دراسة تطبيق حسني حيال،  أمحد  36
٢0١١ ،)45‌
 

































 " يف اآلية ك كلمة "إنّ (  ــ 3
ِْلفه اْلِميَعاَد ) كَ رَبـََنا ِإنَ  آل َجاِمعه الَناِس لِيَـْوٍم اَل رَْيَب ِفيِه ِإَن اّلَلَ اَل ُيه
 ( 9عمران: 
املتصل   الضمري  البياانت  هذه  يف  ألن  ابإلحالة  إىل كلمة فسميت  حتيل 
ألن احملال  ابإلحالة الداخلية البعدية"هللا" الت تذكر بعدها. فلذلك يسمى 
 إليه يف النص مذكورا. 
اإلحالة  هي  الداخلية  اإلحالة  من  أنواعها  حيث  من  تبني  الباحث  أما 
 الداخلية البعدية. الداخلية القبلية واإلحالة 
  اإلحالة اخلارجية.2
يف     مذكورة  ليس  لغوية  عناصر  إىل  إحالة  هي  اخلارجية  اإلحالة 
النص. سبك  يف  يسهم  النص  فيه  يقال  الذي  مقام  وأما  وانل 3٧النص. 
 50-١كلمة إحالة لإلحالة اخلارجية يف هذه السورة اآلية ١08الباحث 
اجلدول.   يف  تفصيلها  تذكر  املتصل الت  ابلضمري  اإلحالة  من  وأشكاهلا 
منها  الباحث  وجد  املوصول.  واإلسم  املسترت  والضمري  املنفصل  والضمري 




)اجلمهورية العراق: السبك النصي يف القرآن الكري: دراسة تطبيق يف سورة األنعام، حسني حيال،  أمحد  37
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 كلمة " عليك" يف اآلية(   .١
ْْنِي َلْيكَ نـََزَل عَ  قًا ِلَما َبْْيَ َيَدْيِه َوأَنـَْزَل التَـْورَاَة َواإْلِ َل اْلِكَتاَب اِبحْلَقِ  مهَصدِ 
 ( 3آل عمران: )
املوصول   البياانت اإلسم  ابإلحالة ألن يف هذه  حتيل إىل كلمة فسميت 
يسمى  فلذلك  بعدها.  تذكر  الت  هللا"  رسول  ألن  ابإلحالة اخلارجية"حممد 
احملال إليه مل يذكر يف النص مذكورا. وأما املقام الذي يقال فيه النص يسهم 
 يف سبك النص.
 كلمة " أنزل" يف اآلية (   .٢
قًا ِلَما َبْْيَ َيَدْيِه وَ  ْْنِيَل  أَنـَْزلَ نـََزَل َعَلْيَك اْلِكَتاَب اِبحْلَقِ  مهَصدِ  التَـْورَاَة َواإْلِ
 ( 3آل عمران: )
حتيل إىل كلمة " فسميت ابإلحالة ألن يف هذه البياانت اإلسم املوصول 
ألن احملال إليه  ابإلحالة اخلارجيةهللا تعاىل" الت تذكر بعدها. فلذلك يسمى 







































 أشكال اإلحالة يف سورة آل عمران  .ب
 اإلحالة ابلضمري املسترت .( 1
كلمة إحالة لإلحالة ابلضمري املسترت يف هذه السورة 5١وجد الباحث 
الت تذكر تفصيلها يف اجلددول. وجد الباحث منها بعض اإلحالة   50-١اآلية 
 ابلضمري املسترت : 
 كلمة " فيّتبعون" يف اآلية  .١
آَيٌت   ِمْنهه  اْلِكَتاَب  َعَلْيَك  أَنـَْزَل  اَلِذي  َوأهَخره ههَو  اْلِكَتاِب  أهمُّ  ههَن  حمهَْكَماٌت 
زَْيٌغ   قـهلهوهِبِْم  يف  اَلِذيَن  فََأَما  َنِة   فـَيَـَتِبعهونَ مهَتَشاهِبَاٌت  اْلِفتـْ ابِْتَغاَء  ِمْنهه  َتَشابََه  َما 
 َوابِْتَغاَء َتَِْويِلِه َوَما يـَْعَلمه َتَِْويَلهه ِإاَل اّلَله َوالَراِسخهوَن يف اْلِعْلِم يـَقهولهوَن آَمَنا ِبِه كهل  
 ( 7آل عمران: ِمْن ِعْنِد رَب َِنا َوَما َيذََكره ِإاَل أهولهو اأْلَْلَباِب )
حتيل فسميت  "هم"  تقديره  املسترت  الضمري  البياانت  هذه  يف  ألن  اإلحالة 
إىل كلمة "الذين" تقع قبلها.  فلذلك يسمى ابإلحالة الداخلية القبلية ألن احملال 
 إليه يف النص مذكورا قبلها وشكلها ابلضمري املسترت. 
 كلمة "يقولون" يف اآلية  .٢
َوأهَخره  اْلِكَتاِب  أهمُّ  ههَن  حمهَْكَماٌت  آَيٌت  ِمْنهه  اْلِكَتاَب  َعَلْيَك  أَنـَْزَل  اَلِذي  ههَو 
زَْيٌغ   قـهلهوهِبِْم  يف  اَلِذيَن  فََأَما  َنِة   فـَيَـَتِبعهونَ مهَتَشاهِبَاٌت  اْلِفتـْ ابِْتَغاَء  ِمْنهه  َتَشابََه  َما 
آَمَنا ِبِه كهل  يـَقهولهوَن َتَِْويَلهه ِإاَل اّلَله َوالَراِسخهوَن يف اْلِعْلِم َوابِْتَغاَء َتَِْويِلِه َوَما يـَْعَلمه 
 ( 7آل عمران: ِمْن ِعْنِد رَب َِنا َوَما َيذََكره ِإاَل أهولهو اأْلَْلَباِب )
 

































إىل   حتيل  "هم"  تقديره  املسترت  الضمري  البياانت  هذه  يف  ألن  اإلحالة  فسميت 
ألن كلمة   القبلية  الداخلية  ابإلحالة  يسمى  فلذلك  قبلها.   تقع  "الرّاسخون" 
 احملال إليه يف النص مذكورا قبلها وشكلها ابلضمري املسترت.
 كلمة " ربّنا" " قلوبنا" "هديتنا" "وهبلنا" يف اآلية  .3
اَل   اّلَلَ  ِإَن  ِفيِه  رَْيَب  اَل  لِيَـْوٍم  الَناِس  َجاِمعه  ِإَنَك  ْلِ رَبـََنا  )  فه ُيه آل اْلِميَعاَد 
 ( 9عمران:
فسميت اإلحالة ألن يف هذه البياانت الضمري املسترت حتيل إىل كلمة "هللا" تقع 
فلذلك  النص   بعدها.  يف  يذكر  إليه  احملال  ألن  القبلية  الداخلية  ابإلحالة  يسمى 
 مذكورا قبلها وشكلها ابلضمري املسترت. 
 
 اإلحالة ابلضمري املتصل .( ٢
كلمة إحالة لإلحالة ابلضمري املتصل يف هذه السورة ٢٢0وجد الباحث 
اإلحالة  50-١اآلية  بعض  وجد الباحث منها  اجلدول.  يف  تذكر تفصيلها  الت 
 ابلضمري املتصل : 
 كلمة "إّنك" يف اآلية  .١
تَـَنا َوَهْب لََنا ِمْن َلدهْنَك َرْْحًَة  اْلَوَهابه أَْنَت  ِإَنكَ رَبـََنا اَل تهزِْغ قـهلهوبـََنا بـَْعَد ِإْذ َهَديـْ
 ( 8آل عمران: )
 

































فسميت اإلحالة ألن يف هذه البياانت الضمري املتصل تقديره "أنت" حتيل إىل  
يف  يذكر  مل  إليه  احملال  ألن  اخلارجية  ابإلحالة  يسمى  فلذلك  تعاىل".  "هللا  كلمة 
 النص مذكورا وشكلها ابلضمري املتصل.
 "وهبلنا" يف اآلية كلمة "ربّنا" "قلوبنا" "هديتنا"  .٢
تَـَنابـَْعَد ِإْذ  قـهلهوبـََنااَل تهزِْغ  رَبـََنا ِمْن َلدهْنَك َرْْحًَة ِإَنَك أَْنَت اْلَوَهابه َوَهْب لََنا  َهَديـْ
 ( 8آل عمران: )
فسميت اإلحالة ألن يف هذه البياانت الضمري املتصل تقديره "حنن" حتيل إىل  
يسمى  فلذلك  األلباب".  "أولو  يذكر كلمة  مل  إليه  احملال  ألن  اخلارجية  ابإلحالة 
 يف النص مذكورا وأشكلها ابلضمري املتصل.
 
 اإلحالة ابلضمري املنفصل(  .3
كلمة إحالة لإلحالة ابلضمري املنفصل يف هذه السورة اآلية   3٢وجد الباحث 
الت تذكر تفصيلها يف اجلدول. وجد الباحث منها بعض اإلحالة  50-١
 املنفصل :ابلضمري 
 كلمة "هم" يف اآلية  .١
ههْم َأْمَواَلهه  ًئا َوأهولَِئَك  مْ َواَل َأْواَلدههه  مْ ِإَن اَلِذيَن َكَفرهوا َلْن تـهْغِِنَ َعنـْ  ههمْ ِمَن اّللَِ َشيـْ
 ( 10آل عمران:َوقهوده الَناِر )
 

































كلمة  إىل  حتيل  املنفصل  الضمري  البياانت  هذه  يف  ألن  اإلحالة  فسميت 
ذكر قبلها. فلذلك يسمى ابإلحالة الداخلية القبلها ألن احملال إليه "كفروا"الت ت
 يذكر يف النص مذكورا وأشكلها ابلضمري املنفصل. 
 كلمة " أنت"يف اآلية  .٢
تَـَنا َوَهْب لََنا ِمْن َلدهْنَك َرْْحًَة ِإَنكَ  اْلَوَهابه  أَْنتَ  رَبـََنا اَل تهزِْغ قـهلهوبـََنا بـَْعَد ِإْذ َهَديـْ
 ( 8آل عمران: )
فسميت اإلحالة ألن يف هذه البياانت الضمري املنفصل حتيل إىل كلمة "هللا". 
مذكورا  النص  يف  يذكر  مل  إليه  احملال  ألن  اخلارجية  ابإلحالة  يسمى  فلذلك 
 وأشكلها ابلضمري املنفصل.
 
 سم اإلشارةالاإلحالة ابـ( 4
الباحث      إحالة   ١٦وجد  السورة كلمة  هذه  يف  اإلشارة  ابسم  لإلحالة 
االسم  50-١اآلية  بعض  منها  الباحث   وجد  اجلدول.  يف  تفصيلها  تذكر  الت 
 اإلشارة : 
 ئك" يف اآلية كلمة " اولۤ  .١
ًئا وَ  ههْم َأْمَواَلههْم َواَل َأْواَلدهههْم ِمَن اّللَِ َشيـْ ههْم  أهولَِئكَ ِإَن اَلِذيَن َكَفرهوا َلْن تـهْغِِنَ َعنـْ
  (10آل عمران:َوقهوده الَناِر )
 

































"إّن  إىل كلمة  تشري  اإلشارة  اإلسم  البياانت  هذه  يف  ألن  اإلحالة  فسميت 
ألن  القبلية  الداخلية  ابإلحالة  يسمى  فلذلك  قبلها.  تذكر  الت  الذين كفروا" 
 احملال إليه يذكر يف النص مذكورا وأشكلها ابسم اإلشارة. 
 ئك" يف اآلية كلمة " اولۤ  .٢
)  ولَِئكَ أه  اَنِصرِيَن  ِمْن  ََلهْم  َوَما  َواآْلِخَرِة  نـَْيا  الدُّ يف  َأْعَماَلههْم  َحِبَطْت  آل اَلِذيَن 
 ( 22عمران:
الذين  "إّن  إىل كلمة  تشري  اإلشارة  اإلسم  البياانت  هذه  يف  ألن  اإلحالة  فسميت 
يكفرون" الت تذكر قبلها يف اآلية اثنني وعشرين. فلذلك يسمى ابإلحالة الداخلية القبلية 
 ألن احملال إليه يذكر يف النص مذكورا وأشكلها ابسم اإلشارة. 
 
 اإلحالة ابالسم املوصول ( .5
الت  50-١كلمة إحالة لإلحالة ابالسم املوصول يف هذه السورة اآلية   ١٧الباحث وجد 
 تذكر تفصيلها يف اجلدول. وجد الباحث منها بعض االسم املوصول : 
 كلمة " اّلذين" يف اآلية  .١
َكَفرهوا ِِبَيِت اّللَِ ََلهْم َعَذاٌب َشِديٌد   اَلِذينَ ِمْن قـَْبله ههًدى لِلَناِس َوأَنـَْزَل اْلفهْرقَاَن ِإَن 
 ( 4آل عمران:َواّلَله َعزِيٌز ذهو انِْتَقاٍم )
 

































" كفروا   صلة كلمة  وهو  املوصول  اإلسم  البياانت  هذه  يف  ألن  اإلحالة  فسميت 
دها. فلذلك يسمى ابإلحالة الداخلية البعدية ألن احملال إليه ِبايت هللا" الت تقع بع
 يذكر يف النص مذكورا وأشكلها ابسم املوصول. 
 كلمة " اّلذي" يف اآلية  .٢
)  اَلِذيههَو   احْلَِكيمه  اْلَعزِيزه  ههَو  ِإاَل  ِإلََه  اَل  َيَشاءه  اأْلَْرَحاِم َكْيَف  يف  آل يهَصوِ رهكهْم 
 ( 6عمران:
اإلحالة ألن يف هذه البياانت اإلسم املوصول وهو صلة كلمة " يصّوركم فسميت 
يف األرحام" الت تقع بعدها. فلذلك يسمى ابإلحالة الداخلية البعدية ألن احملال إليه 











































اخلامس الباب  
 اإلختتام
 أ.اخلالصة 
إلحالة يف سورة آل عمران يف املباحث السابقة، فوجد وقد وّضح الباحث عن ا
 الباحث اإلحالة فهي كما يلي :
بياانت  ١5٧يكين 50-١اآلية   سورة آل عمران أنواع وجوه اإلحالة يف كانت  األول،
القبلية،و الداخلية  اإلحالة  و ٧١من  البعدية،  الداخلية  اإلحالة  من  بياانت  ١08بياانت 
 من اإلحالة اخلارجية. 
 ، كما يلي:50-١يف سورة آل عمران اآلية  أشكال اإلحالة أما  لثان، ا 
 ٢٢0بياانت من اإلحالة ابلضمري املسترت،  5١ بياانت لإلحالة فهي 33٦وجد الباحث 
 ١٦و بياانت من اإلحالة ابلضمري املنفصل، 3٢بياانت من اإلحالة ابلضمري املتصل، و
 بياانت من اإلحالة ابإلسم املوصول.  ١٧بياانت من اإلحالة ابإلسم اإلشارة و  
 ب.اإلقرتاحات
وتوفيقه  هللا  بعون  التكميلي  البحث  هذا  يتم  أن  الباحث  استطاع  قد  هللا  احلمد 
". واعتقد الباحث  تداولية( )دراسة حتليلية حتت املوضوع " اإلحالة يف سورة آل عمران 
البا يرج  وبذالك  الكمال،  من  بعيد  التكميلي  البحث  هذا  أن  القراء على  من  حث 
والباحثني أن يالحقوا مع التصحيح على األخطاء والنقصان، وأنيموهتا إذا وجدوا بعض 
 مااليليق فيه.
 

































جيب عليكم أن أيخذ األمانة من هذا البحث، ألن اإلحالة هي شئ مهمة جدا  
 يف تفهيم اآلية القرآن الكري. 
خاصة   ويرجو الباحث  عند  انفعا  البحث  هذا  جيعل  أن  تعاىل  هللا  من  الباحث 
 والقارئني عامة، آمني.



















































 قائمة املراجع 
 املراجع العربية .أ
السبك النصي يف القرآن الكري: دراسة تطبيق يف سورة أمحد حسني حيال، 
 45(، ٢0١١)اجلمهورية العراق: األنعام، 
دراسة حتليل ملروايته )الطبعة األوىل(، -(, مجع القرآن٢00٦أكرم الدليمي)
 . ، بتصرف١9ببريوت: دار الكتب العلمية، ص. 
   ١٢30، ص نسيح النصهر الزايد، أز 
 ١35، ص. ، جامع الدروس العربيةالغالييين
 . "  ابئق روضة الصاحلة. " حتليل لغوّي يف القرآن )دراسة سيمنتيق يف سورة العلق(
التكميلي اجلامعية    حبث  الشهادة  لنيل  العربية S2)مقدم  اللغة  الرتبية  يف   )
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 ١٧، ص.لسانيلت النصخطايب،  حممد
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